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LUCAS: 76 subclases
Ocupación del suelo:
COBERTURA BIOFÍSICA
Suelo artificial Tierras de cultivo
Arbolado Zonas de matorral
Pastizales Tierras yermas
Zonas de agua Humedales
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Encuesta LUCAS: uso y ocupación del suelo en la Unión Europea:
Seguimiento de desafíos sociomedioambientales, tales como: la ocupación del suelo, su degradación y el impacto 
medioambiental de la agricultura.
Uso del suelo 
UTILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
LUCAS: 33 subclases
Sector primario:
(por ejemplo, agricultura 
y silvicultura)
Sector secundario 
(industria)
Sector terciario 
(servicios)
Otros usos 
(por ejemplo, uso residencial 
y zonas abandonadas) 
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Encuesta LUCAS:
• Recogida de datos sobre el terreno
• Uso/ocupación del suelo
• Información medioambiental
• A nivel de la UE 
• Metodología normalizada de la encuesta: 
 muestreo en dos fases, clasificaciones, procesos de recogida de datos
• Adaptada a las necesidades estratégicas: 
 flexible, módulos ad hoc 
• Reducción de la carga estadística:
 no hay cuestionarios para los agricultores y los propietarios de tierras
Información recopilada:
• Uso y ocupación del suelo en la actualidad
• Información medioambiental (p. ej., irrigación, pastoreo, superficies 
quemadas)
• Fotos (p. ej., paisaje, cultivo)
• Muestreo de tierra vegetal 
• Encuesta sobre los pastizales
Punto y fotos LUCAS al norte, sur, este y oeste
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Encuesta LUCAS 2015: Trabajo de campo
• 28 países
• Más de 270 000 puntos
• Más de 26 000 puntos de suelo
• 750 agrimensores
• Marzo – septiembre de 2015
Muestra de suelo
Distribución de puntos
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Encuesta LUCAS 2015: Resultados
Ocupación del suelo en la EU-28 
(% de la superficie total en 2015)
Porcentaje de suelo artificial en la ocupación total  
del suelo en 2015
(% del total)
Fuente:  Eurostat (código de datos en línea:  lan_lcv_ovw
Fuente: Eurostat Eurostat (código de datos en línea: lan_lcv_art)
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Arbolado
Zonas de matorral
Pastizales
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Land cover and land use 
 
 10%  25%  50%  75%  90% 
 
 
17 
Direction: 
1 on the point  
2 north  
3 east 
8 N.R. 
 
18 
Radius: 
1 1.5 m 
2 20 m 
8 N.R. 
 
19 
Plot area (in ha): 
1 area < 0.5 
2 0.5 ≤ area < 1 
3 1 ≤ area < 10 
4 area ≥ 10 
8 N.R. 
  
20 LC1: 23 LC2: 29 LU1: 32 LU2: 
21 LC1 plant species:  24 LC2 plant species: 
 
30 LU1 land use type: 
 
33 LU2 land use type: 
 
 
22 
Percentage of land 
coverage (%) LC1: 
1 %LC1 < 5 
2 5 ≤ %LC1 < 10 
3 10 ≤ %LC1 < 25 
4 25 ≤ %LC1 < 50 
5 50 ≤ %LC1 < 75 
6 75 ≤ %LC1 < 90 
7 %LC1 ≥ 90 
8 N.R. 
 
25 
Percentage of land 
coverage (%) LC2: 
1 %LC2 < 5 
2 5 ≤ %LC2 < 10 
3 10 ≤ %LC2 < 25 
4 25 ≤ %LC2 < 50 
5 50 ≤ %LC2 < 75 
6 75 ≤ %LC2 < 90 
7 %LC2 ≥ 90 
8 N.R. 
 
31 
Percentage of land 
use (%) LU1: 
1 %LU1 < 5 
2 5 ≤ %LU1 < 10 
3 10 ≤ %LU1 < 25 
4 25 ≤ %LU1 < 50 
5 50 ≤ %LU1 < 75 
6 75 ≤ %LU1 < 90 
7 %LU1 ≥ 90 
8 N.R. 
 
34 
Percentage of land 
use (%) LU2: 
1 %LU2 < 5 
2 5 ≤ %LU2 < 10 
3 10 ≤ %LU2 < 25 
4 25 ≤ %LU2 < 50 
5 50 ≤ %LU2 < 75 
6 75 ≤ %LU2 < 90 
7 %LU2 ≥ 90 
8 N.R. 
If LC CXX, or D10 or E10 & area size ≥ 0.5 ha If height of trees at maturity above 5 m 
 
26 
Height of trees at the 
moment of survey  
1 < 5 m 
2 ≥ 5 m 
8 N.R. 
 
27 
Height of trees at 
maturity  
1 < 5 m 
2 ≥ 5 m 
8 N.R. 
 
28 
Width of feature: 
 
1 < 20 m 
2 ≥ 20 m 
8 N.R. 
  
35 Land management: 
1 Visible signs of 
grazing  
2 No signs of grazing 
8 N.R. 
36 Special status: 
1 Protected 
2 Hunting 
3 Protected and 
Hunting 
4 No special status 
8 N.R. 
 
37 Special remark on land cover/use: 
1 Tilled and/or sowed 
2 Harvested field 
3 Clear cut 
4 Burnt area 
5 Fire break 
6 Nursery 
7 No Remark  
8 N.R. 
9 Temporarily dry (river bed / lake) 
10 Temporarily flooded 
Mapa Topográfico © Instituto Geográfico Nacional de España
Encuesta estadística sobre l uso y ocupación del suel  2015 
¿Para qué se utiliza LUCAS?
El suelo, un recurso limitado
Las superficies artificiales son una fuente importante de polución 
del agua, el suelo y el aire, y la impermeabilización del suelo en tales 
superficies puede incidir en el equilibrio hídrico, aumentando así el 
riesgo de inundaciones y su intensidad. Este proceso de «ocupación 
del suelo» reduce también las superficies disponibles para los 
hábitats naturales y los ecosistemas, dando lugar a la fragmentación 
de los hábitats silvestres, lo que suscita gran preocupación.
Los datos sobre uso y ocupación del suelo de LUCAS se usan para 
supervisar el incremento de las zonas urbanas y la productividad de 
las zonas artificiales (en relación con el PIB). Ambos indicadores se 
incluyen en el cuadro de indicadores de eficiencia de recursos. Este 
cuadro se ha diseñado para evaluar los avances hacia una economía 
baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos, que es uno de 
los objetivos clave de la Estrategia Europa 2020.
Un ejemplo de ocupación del suelo entre las encuestas de 2009 y 2012
©  Unión Europea 
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Servicios paisajísticos y ecosistémicos
La presencia de bandas de hierba, setos, muros de piedra seca, zanjas y 
elementos lineales seminaturales se considera fundamental para favorecer 
la biodiversidad y los hábitats, ya que ofrece servicios ecosistémicos como 
la polinización o el control de las plagas. 
El «transecto» de LUCAS ofrece información sobre la presencia y la evolución 
de dichos elementos lineales y permite evaluarlos a nivel regional.. 
© Comisión Europea, Centro Común de Investigación, 2017
Fronteras administrativas: © EuroGeographics; © UN-FAO; © Turkstat
Encuesta LUCAS 2015: promedio de elementos lineales por 
transecto en los que la agricultura constituye la principal 
ocupación del suelo, nivel NUTS 3.
Promedio de elementos 
lineales por transecto
0.00 - 0.98
0.99 - 1.76
1.77 - 2.64
2.65 - 3.94
3.95 - 8.00
Ejemplos de utilización de LUCAS (puede 
encontrarse más información y otros ejemplos 
de cómo se utiliza LUCAS en: http://ec.europa.eu/
eurostat/web/lucas/publications/use-cases
El suelo, un elemento esencial para la agricultura
El suelo es un recurso agrícola fundamental de interés primordial para 
la política agrícola común. 
En los ejercicios LUCAS de 2009 y 2015 se recogieron muestras de suelo que 
permitieron medir la calidad del suelo (contenido de carbono orgánico) y 
otros parámetros como la textura, estructura y permeabilidad del suelo. 
Estos parámetros contribuyeron a la evaluación de la erosión del suelo.
© Comisión Europea, Centro Común de Investigación,  (2014)
Erosionabilidad del suelo en Europa
Imagen de fondo: ESRI World Terrain Base
Erosionabilidad del suelo (Factor-K) en Europa
< 0.01
0.01 - 0.02
0.02 - 0.028
0.028 - 0.033
0.033 - 0.038
0.038 - 0.046
0.046 - 0.055
> 0.055
Datos no 
disponibles
K-factor
(t ha h) / (ha MJ mm)
Ámbitos de actuación:
Los datos de LUCAS pueden utilizarse para ayudar a analizar y 
contribuir al desarrollo de varios ámbitos políticos de la UE:
Política agrícola común
Integración de las preocupaciones medioambientales en la Política 
agrícola común
Estrategia temática para la protección del suelo
Proteger el suelo, tal como se detalla en la estrategia temática para la 
protección del suelo
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad
Promoción de la biodiversidad y la conservación a través de la 
estrategia de la UE sobre la biodiversidad
Europa 2020
Fomento del uso eficiente de los recursos para el crecimiento sostenible, 
como en la iniciativa «Una Europa que utilice eficazmente los recursos»
Copernicus
Supervisión del suelo, planificación espacial y gestión de recursos, como 
se lleva a cabo en el programa Copernicus de observación de la tierra;
Cambio climático
Lucha contra el cambio climático mediante la supervisión de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, así como acciones en el marco 
del programa europeo sobre el cambio climático.
Paisaje agrícola
©  Unión Europea 
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Ejemplos de utilización de LUCAS (puede 
encontrarse más información y otros ejemplos 
de cómo se utiliza LUCAS en: http://ec.europa.eu/
eurostat/web/lucas/publications/use-cases
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¿Lo sabía?
• Aproximadamente el 15 % del territorio de la UE está 
afectado por una erosión del suelo entre moderada y 
elevada.
• Las principales causas de la erosión son: las prácticas 
agrícolas inapropiadas, la deforestación, el pastoreo 
excesivo y las actividades de construcción.
• Los datos de LUCAS sobre el suelo contribuyen a la 
cartografía de la erosión europea (véanse los ejemplos 
de utilización de LUCAS)
• El incremento anual del uso artificial del suelo en la UE 
es del 1,3 % (LUCAS 2012-2015).
Información adicional sobre LUCAS:
sitio web de LUCAS 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
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